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Ea#ng	  up	  Racism	  
by	  Raymond	  Tiernan	  
I	  intended	  to	  explore	  the	  racial	  dynamics	  of	  sea#ng	  in	  the	  dining	  halls	  on	  the	  campus	  of	  the	  University	  of	  Illinois.	  	  The	  largest	  
dining	  halls	  are	  part	  of	  the	  Florida	  Avenue,	  Pennsylvania	  Avenue,	  Peabody	  Avenue,	  and	  Gregory	  Avenue	  dormitories.	  Florida	  
and	  Pennsylvania	  Avenue	  dorms	  are	  in	  one	  loca#on	  and	  referred	  to	  as	  FAR/PAR	  while	  Gregory	  and	  Peabody	  are	  in	  another	  
and	  	  nicknamed	  the	  “sick	  pack”.	  The	  FAR/PAR	  dorms	  residents	  are	  majority	  Asian	  and	  Black	  while	  the	  Six	  Pack	  is	  
predominantly	  white.	  The	  goal	  of	  my	  study	  was	  to	  determine	  if	  the	  observa#ons	  and	  feelings	  of	  the	  students	  concerning	  
race	  rela#on	  within	  the	  dining	  hall	  were	  similar	  or	  diﬀerent	  depending	  on	  race.	  	  
• 	  All	  students	  reported	  no#cing	  racial	  
segrega#on	  among	  students	  in	  both	  
dining	  halls	  
• Two	  	  one	  of	  the	  four	  subjects,	  the	  
La#no	  and	  Black,	  would	  rather	  sit	  with	  a	  
race	  diﬀerent	  from	  his	  own	  
• Students	  never	  sat	  alone	  because	  the	  
only	  other	  table	  available	  happened	  to	  
be	  full	  of	  a	  diﬀerent	  race	  
• 	  If	  students	  sat	  with	  their	  own	  race,	  
they	  said	  it	  was	  because	  of	  friendships	  
or	  social	  similari#es	  
	  Observa#on:	  I	  observed	  the	  segrega#on	  of	  races	  based	  on	  sea#ng	  arrangements	  of	  tables	  and	  diﬀerent	  sec#ons	  within	  the	  dining	  
area.	  	  	  
Survey:	  AOer	  making	  my	  own	  observa#ons,	  I	  conducted	  a	  survey	  of	  four	  students	  from	  diﬀerent	  racial	  backgrounds	  (Black,	  White,	  
Asian	  American,	  and	  La#no).	  To	  control	  for	  gender,	  all	  par#cipants	  were	  men.	  I	  asked	  them	  a	  series	  of	  10	  ques#ons	  	  concerning	  
their	  observa#ons	  of	  dining	  hall	  segrega#on,	  their	  own	  experiences	  with	  racial	  segrega#on,	  and	  their	  own	  ac#ons	  in	  a	  dining	  hall	  
seVng.	  	  	  
Introduc#on	   Method	  
Asian	  student:	  Reported	  that	  he	  normally	  only	  sits	  with	  people	  of	  his	  own	  race.	  When	  asked	  why	  he	  sat	  
with	  people	  of	  his	  own	  race	  he	  replied	  “I	  can	  speak	  in	  my	  own	  language	  and	  it	  is	  easier	  to	  connect	  with	  
those	  around	  me”.	  This	  student	  has	  eaten	  in	  all	  of	  the	  dining	  halls	  campus	  has	  to	  oﬀer	  and	  	  wrote	  that	  
tables	  are	  usually	  divided	  by	  race	  or	  social	  group.	  
La#no	  student:	  Reported	  no#cing	  racial	  segrega#on	  within	  the	  dining	  halls	  but	  believed	  it	  was	  “self	  
induced.”	  The	  La#no	  student	  said	  that	  he	  rarely	  sits	  with	  La#no/a	  students,	  and	  instead	  almost	  
always	  sits	  with	  white	  students.	  Contrary	  to	  the	  Asian	  student,	  the	  La#no	  student	  preferred	  siVng	  
with	  students	  from	  a	  diﬀerent	  race	  than	  his	  own	  
White	  student:	  AYributed	  sea#ng	  preferences	  to	  when	  students	  arrived	  in	  the	  dining	  hall.	  He	  
claimed	  that	  students	  who	  usually	  arrive	  together	  tended	  to	  sit	  together,	  and	  stated	  that	  all	  races	  do	  
this.	  He	  admiYed	  that	  he	  has	  been	  “forced”	  into	  uncomfortable	  sea#ng	  arrangements	  in	  which	  he	  
was	  the	  minority	  race	  at	  the	  table.	  He	  reported	  that	  he	  usually	  sits	  with	  whites	  because	  most	  of	  his	  
friends	  are	  white	  including	  his	  coworkers.	  
Black	  Student:	  	  Reported	  that	  during	  speciﬁc	  meals,	  races	  were	  more	  prone	  to	  siVng	  together,	  
especially	  in	  large	  crowds.	  He	  said	  that	  he	  didn't	  not	  feel	  uncomfortable	  at	  all	  when	  being	  the	  
minority	  at	  a	  table	  and	  actually	  enjoyed	  it	  because	  that's	  how	  he	  grew	  up.	  He	  also	  said	  that	  he	  rarely	  
sits	  with	  people	  of	  his	  own	  race	  and	  prefers	  siVng	  with	  his	  friends	  who	  are	  predominantly	  white.	  	  	  
Results	  
Combining	  my	  research	  and	  survey,	  I	  learned	  that	  students	  mostly	  sat	  at	  tables	  with	  students	  from	  their	  own	  racial	  
group.	  Moreover,	  I	  found	  that	  the	  dining	  halls	  consisted	  of	  clusters	  of	  similar	  races	  and	  not	  raced	  weren't	  sec#oned	  oﬀ	  
by	  speciﬁc	  areas	  of	  the	  dining	  hall.	  The	  	  main	  factor	  for	  students	  siVng	  with	  their	  own	  race	  is	  their	  comfort	  zone.	  Friends	  
and	  other	  students	  of	  the	  same	  race	  oOen	  have	  similar	  views	  and	  backgrounds.	  It	  is	  when	  students	  see	  other	  races	  and	  
automa#cally	  assume	  there	  is	  nothing	  in	  common	  and	  to	  befriend	  a	  student	  from	  a	  diﬀerent	  race	  cases	  them	  to	  reach	  
outside	  their	  comfort	  zone.	  	  	  
Conclusion	  
